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Pontano des  invasions gothiques et  lombardes, qui aspiraient  le -h de 
façon si sourde que la syllabe en devenait gutturale, donc transcrite par 
  3.  Giovanni Pontano, De Aspiratione, dialogi, de sermone, De Bello Neapolitano, s.l., s.n., s.d., (BAV : R 
i –iV-1329 -int3) ; De Aspiratione, Matthias Moravus, Naples,  1481 ; G. Germano, Per l’edizione critica del 
De Aspiratione di Giovanni Pontano, Naples, iNSRM, 1985 ; G. Germano, « il De Aspiratione di Giovanni 
Pontano nel codice W.Ms 108-iii della Chester Beatty Library di Dublino », Nuovi studi in onoro di Mario 
Santoro, Naples, 1989, p. 43-58.
  4.  institution oratoire, i, 5, § 20-21 : « Parcissime ea ueteres usi etiam in uocalibus, cum “aedos”, “ircos” que 
dicebant. Diu deinde seruatum ne consonantibus adspirarent, ut in “Graccis” et “triumpis”. Erupit breui tempore 
nimius usus, ut “choronae”, “chenturiones”, “praechones” adhuc quibusdam in inscriptionibus maneant, qua de re 
Catulli nobile epigramma est. Inde durat ad nos usque “uehementer” et “comprehendere”, et “mihi”: nam “mehe” 

















il s’insurge au début du livre ii : « Verum, ut ad pronomen quod est mihi 
redeam, Leonardus Aretinus, cum ab Antonio quodam grammatico contem­
poraneo suo coargueretur, quod mihi per ch scripsisset, in hanc sententiam 
rescripsit quod haberet eius rei auctores Dantem, Petrarcam, Boccacium et 
Colucium, qui et ita ipsi scripserint et usus comunis idem comprobaret 5. »
La première remarque de Pontano porte sur la valeur des garants choisis. 
En effet, Dante, Pétrarque, Boccace et Coluccio Salutati ne brillent pas par 
la pureté de leur latin : « Quorum scripta (de iis enim quod latine scripse­
runt loquor) tam paruam prae se ferunt latinae linguae cognitionem, ut non 
modo parum latine, sed ne grammatice quidem saepenumero loquantur, 










« Vocales omnes suo loco aspirationem accipiunt, e consonantibus quatuor 
  5.  Leonardo Bruni Aretino, Epistolarum libri VIII, Florence, éd. L. Mehus, 1741, volume ii, p. 107-108 : 
« Leonardus Antonio grammatico salutem. An dicendum scribendumque sit hoc pronomen michi per c literam, 
uel sine c potius, a me per tuas literas studiose perquiris et simul ais quibusdam in locis notasse sic a me scriptum 
fuisse ut c litera interponeretur post primam i et aspirationem sequentem, quod esse contra ueterum consuetudinem 
affirmas nec tamen reprehendere te id ais, sed admirari quidem ac rationem huius requirere. Ego autem non 
quibusdam in locis, ut tu ais, sed ubique per c literam eam dictionem scribere consueui habeoque auctores huius 
rei Dantem et Petrarcham et Boccacium et Colucium Salutatum doctissimos homines, qui et ipsi ita scripserunt et 








  6.  Nous citons d’après les annotations de Giuseppe Germano au De Aspiratione, ici, f. 33 v.
  7.  Orator,  160 : « Quin ego ipse, cum scirem ita maiores locutos esse ut nusquam nisi in uocali aspiratione 
uterentur, loquebar sic, ut ‘pulcros’, […] dicerem. » (« Bien plus, sachant que les anciens parlaient de façon à 
n’employer jamais l’aspiration si ce n’est pour les voyelles, je faisais en sorte de parler en disant pulcri [NdT au 
lieu de pulchri]. »). Nous traduisons.




tantum, c, p, t, r; h est muta aut semiuocalis. » C’est la définition classique, 
celle d’Alcuin également 9.
il reprend également Bruni sur le mot même de « hiatus », que Bruni 
nomme  « coincidentia »,  mot  que  Pontano  dénonce  comme  incorrect, 
n’étant attesté ni dans la littérature classique, ni dans la littérature médié-
vale, et même comme manquant de signification, puisque « nec et coinci­


















  9.  Alcuin, De orthographia, édition de Sandra Bruni, Florence, 1997, p. 17 [180] : « Asspiratio ante uocales 
omnes poni potest, post consonantes autem quattuor tantummodo ponitur c t p r, ut habeo, heres, hiems, homo, 
humus Chremes Thraso Rhodus Philippus. H ideo uocalibus extrinsecus ascribitur, ut minus sonet, consonantibus 
autem intrinsecus, ut plurimum sonet. »
  10.  De Aspiratione, f. 34 r.
  11.  Institution Oratoire, iX, 4, § 33 : « Tum uocalium concursus: quod cum accidit, hiat et intersistit et quasi 
laborat oratio. Pessime longae, quae easdem inter se litteras committunt, sonabunt: praecipuus tamen erit hiatus 





  12.  Priscien, Institutiones Grammaticae, 1, 22 ; 3, 7 ; 7, 20 ; isidore de Séville, Etymologiae, 2, 21, 2.
  13.  il cite mot à mot le passage de Quintilien, Institution Oratoire, i, 6, 43-45 : « Ergo consuetudinem ser­




  14.  De Aspiratione, f. 35 : « Non tam michi quam mici dixisset: nam illa aetate, ut hodie Galli et Hispani, 











Erat uerecundiae meae, quod ipse confiteor, aduersus hanc Leonardi opinionem nihil 
omnino dicere contentusque esse poteram illa praecepisse quae ratio postulabat, quod 
profecto fecissem, ni me metus quidam inuasisset ne, si et mihi et nihil absque c protu­
lero, ut maiores nostri fecerunt et ego libenter obseruo, Iudaeus aut Chaldeus Leonardi 
conuincar sententia; frustraque tot annis contulerim faciendis uersibus, in quibus multo 
quam in oratione soluta exquisitius, subtilius atque cautius litterarum soni attendendi 
sunt et earum concentui consulendum 16.











  15.  Dans la Rhétorique à Herennius, 4, § 18-19, l’hiatus est condamné : « Crebrae uocalium concursiones, quae 
uastam et hiantem orationem reddunt » ; dans l’Orator, 32, Cicéron aussi recommande d’éviter l’hians oratio. 
Voir également le passage de Quintilien déjà cité.















la Rhétorique à Herennius et le De Inuentione qui étaient les plus enseignés 
et commentés.
C’est Lorenzo Valla qui s’est signalé alors comme le grand partisan 


















  18.  R. Sabbadini, Le scoperte dei codici greci e latini nei secoli xiv e xv, Florence,  1905-1914, p. 247-248 ; 
R. Sabbadini, Storia e critica di testi latini, Catane, 1914, 2e éd. dans Medioevo e Rinascimento, 11, Padoue, 
1981 ; R. Sabbadini, Studi di Gasparino Barzizza su Quintiliano e Cicerone, Livourne, 1886 ; J. Monfasani, 
« Humanism  and  Rhetoric »,  dans  Rabil,  Renaissance Humanism: Foundations, Forms and Legacy,  3  vol., 
Philadelphie, 1988, p. 171- 235.
  19.  L’étude de Jean Cousin, Recherches sur Quintilien : Manuscrits et éditions, Paris, 1975, est fondamentale 
pour l’histoire de la transmission de ce texte.
  20.  Sur cette œuvre, perdue, voir S. Camporeale, Lorenzo Valla: Umanesimo e Teologia, Florence,  1972, 
p. 89-95 ;  voir  aussi L. Valla, Le postille all’ institutio oratoria di Quintiliano,  éd. L. Cesarini Martinelli, 
A. Perosa, Medioevo e Umanesimo, 91, Padoue, 1996.
  21.  Institution Oratoire, passim, mais surtout, ii, 15, 38 : « Rhetoricen esse bene dicendi scientiam […] nam si 





  23.  Sur la dispute entre Georges de Trébizonde et Lorenzo Valla, voir J. Monfasani, George of Trebizond: a 




opulenter saluum esse iubemus, neque enim grammaticos adeo ueremur ut 
opulentiam cum salute coniugere timeamus 24. »
ils sont bornés 25, et rejettent Cicéron au profit de Quintilien, alors 
que, s’il faut faire l’éloge de Quintilien, c’est bien en tant que disciple de 
Cicéron :  « Quodsi loqui uera uolumus, illa uel summa Quintiliani laus 
est, quod diuinae Ciceronis eloquentiae diligentissimus obseruator atque 
inspector fuerit. Quid enim quamuis acute ab eo in dicendi arte praecipitur 













Ac si loqui uera uolumus, altera, idest Ciceroniana, est philosophi rem explicantis atque 
ante oculos ponentis, altera eius qui id potius quaerere uideatur ut qui audiunt caecu­
tiant magis quam ut recte uideant. […] mihi quidem Cicero eloqui rem et explicare, 




« […] Vt uideri uelimus non aduersus Quintilianum causam suscepisse, sed ut 














































  32.  À un Sicilien de passage à Naples qui demande à voir Antonio et la porticus Antoniana, car il a entendu 
parler des discussions Socratico quodam more qui s’y tiennent, Compatre, un « pontanien historique » répond : 
« Haec est illa Porticus, sane dignus tali conuentu locus, in qua desiderare nunc quidem Antonium possumus, uidere 
amplius non possumus » (« Voici le fameux Portique, endroit fort digne d’une telle réunion, où maintenant nous 
pouvons bien regretter Antoine : nous ne pouvons plus le voir »), Antonius, ouvr. cité, p. 140. Nous traduisons.




entre hommes de la génération suivante : « Insurgunt in nos ex altera parte alterius factionis homines nouitii 
atticissantes grammaticuli, qui sterilem illam repristinationem colunt quae, aduersus peripapeticos sata, nondum 















Politien 35  se  veut  poète-philologue,  héritier  de  la  docta uarietas  de 










a Quintiliano qui se germanos Ciceronis putabant esse, quod his uerbis 










Stocchi, Florence, olschki, 1972, ainsi que V. Branca, Poliziano e l’umanesimo della parola, Turin, Einaudi, 
1983. Voir aussi P. Galand-Hallyn, « Les Silves de Politien : l’utilisation de la rhétorique antique dans la création 
d’une poétique néo-latine de la Renaissance », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 1984, 1, p. 77-85 ; « La 
poétique latine d’Ange Politien : de la mimesis à la métatextualité », Latomus, XLVii, 1, 1988, p. 146-155 ; Le 

















[…] Macrobius, sordidae locutionis, ne dicam orationis grammaticus. Quid tu, pere­
grine homo, de maximi poetae admirabili artificio nobilissimisque inuentis te iudicem 
statuis, qui ne latine quidem loqui scias? […] at ego maluissem te, cum latine loqui uis, 
Ciceronem aut quem alium e doctissimis in loquendo sequi. An tu apud Ciceronem, 
Sallustium, Caesarem inuenisti: ‘in memoriam atque in ingenium ire’ […] et mille 
his etiam absurdiora magisque barbara, quibus tu, ineptissime, cum sis ipse ineptis­
simus, uteris? Atqui audacissime grammatice, cum fateris te sub alio ortum coelo a lin­






priés », uerba elegantia et propria, « qui ne sentent pas le rance, ne sont pas 
obsolètes, ne sentent pas l’affectation, et sont les moins ambigus », « non 







































Puella molli delicatior rosa  
Quam uernus aer parturit […]
écrit Pontano dans le Parthenopeus siue amores, i, 4, ad Fannia,
Puella delicatior  
Lepusculo et cuniculo  
[…] 
Puella qua lasciuior  







  41.  Lettres à Pompée, iii.
  42.  Controuersiae, i, pr. 6
  43.  Institution Oratoire, X, 2, § 25.
  44.  Voir Jean-Louis Charlet, « L’ode 8 de Politien : hymne à la beauté ? », Homo Sapiens. Homo Humanus, 
Florence, olschki, 1990, t. 2, p. 41-56 ; Pierre Laurens, « La poétique du philologue, la Miscellanea de Politien 
dans la lumière du premier centenaire », Euphrosyne, n.s., 23, 1995 ; « Modèles plautiniens dans la lyrique amou-
reuse latine de la Renaissance : de Marulle à Kaspar von Barth », Les Cahiers de l’Humanisme, i, Paris, 2000, 
p. 349-367.
Florence Bistagne
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théorisé dans le De Sermone. Et cela passera aussi par la conscience et la 
maîtrise de soi dans l’actio oratoire, c’est-à-dire la façon de se tenir, trans-
posée dans le cadre de la vie en société.
